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Et si nos déchets devenaient la source de nouveaux produits 
 
Notion d’économie circulaire 
NOS	  ACTIVITÉS	  	  
U,liser	  les	  déchets	  agricoles	  et	  fores,ers,	  les	  déchets	  végétaux	  et	  industriels	  et	  nos	  déchets	  ménagers	  
pour	  produire	  une	  gamme	  de	  nouveaux	  produits,	  biocarburants	  ou	  molécules	  chimiques	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